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Bugünden, Dünden
ilkokullarda coğrafya
İstanbul, Ankara, Konya hangi meridiyen ve paralel üzerindeymiş? —  Kitapçı 
Karabet’in bastığı (Mülâhhas Coğrafyay-ı Umumî) —  Rüştiyelerde Coğrafya na­
sıl okutulurdu? —  Levvar nehri, Hazez denizi —  Muhacir Arif Efendiden coğraf­
yaya siftah edince —  Lepiska ve Daniska şehirleri. Kolağası Nuri Efendinin lâka­
bı. Profesör Magnus’e göre Alp’lerdeki Akdağ’m irtifaı kaç metre imiş?
Geçende akrabadan bir tey­
zenin evindeydik. Hatunun on 
bir, on iki yaşında bir kız toru­
nu var. Bu yıl ilkokulun beşin­
ci sınıfına pek iyi notlarla geç­
miş. Şipşirin, çok zeki, hem de 
gayet çalışkan bir çocuktur. 
Anneannesi gözünün içine ba­
kar, üstüne titrer.
Saat üçü aşmış, okul paydos 
olmuş ki çıkageldi. Hepimizin 
elini öptü; haminnesinin dizi­
nin dibine hanım hanım otur­
du. Kulağına bir şeyler fıslama­
da. Teyzanım, bana dönüp de­
di ki:
— Şükrancığım sizden rica e- 
diyor. Coğrafya dersine ait ö- 
devleri varmış. Yarın yazıp öğ­
retmene verecekmiş. Ben bece­
remiyorum, bey amcam acaba 
yardım eder mi? diyor.
Biraz duıaladım. Coğrafya 
bu, aritmetik, geometri gibi yeni 
terimleri bulunmaz. Doğuyu, ba 
tiyi, kuzeyi, güneyi de öğrendik 
artık.
— Hay hay! dedim.
Kız, kitabı getirdi, o sahifeyi 
■ gösterdi, ilk ödev şu: (Bulun- 
I duğunuz yer hangi paralel ve 
| meridiyen üzerindedir?)
Hoppala!... Meridiyen! anla- 
' dik, bizim bildiğimiz nısfınne- 
| har dairelerinin Frenkçesi. Pa­
ralel, arz dairesi galiba. Kitabı 
yoklamadan olmıyacak. Yokla­
dım.
Dünyayı kuşatan Ekvator’un 
360 eşit parçaya bölündüğü 
bunların her birine de­
rece denildiği. İngilterede- 
ki Griniç gözlem evin­
den geçen meridiyenin baş­
langıç olarak alındığı, buradan 
doğuya ve batıya doğru 180 er 
meridiyen dairesi bulunduğu, 
beherinin Ekvator’dan kutupla­
ra kadar 90 ar paralele ayrıldı­
ğı yazılı. Güzel.
Atlasta Anaodlu haritasını 
açtık. Meridiyen’eı- 24 ten 46 ya, 
paraleller 34 en 44 e kadar, iki­
şer ikişer aralı çizilmiş. Sahife- 
nin üst, alt ve yan kenarlarm- 
! da derece taksimatı yok. Bere­
ket versin, istanbulun hangi 
noktada idüğü göz karariyle 
anlaşılıyor; 28 inci ile 30 uncu 
ve 40 mcı ile 42 nci tül ve arz 
dairelerinin tam ortasına raslı- 
' yor. Birinci sorguya 29, öbürüne 
41 deriz, gider.
İkinci ödev şuydu:
(İstanbul, Ankara, Konya 
hangi paralel ve meridiyen üze­
rindedir?
Dedik a, çerçevede derece 
taksimatını hak getire. Henüz 
on birini bitirmiş çocuk Antla­
ra, Konya için ne cevap vere­
cek? Mesafeleri sanimetre, mi­
limetre ile mi ölçecek? Derece 
kesirleri yerine ne rakamını ko­
yacak?
*
Eskiden de rüştiyelerde, İdadi­
lerde, o vakit Mektebi Sultanî 
denilen Galatasaray lisesinde 
coğrafya okutulurdu. Kitaplar 
ve muallimler ömürdü. Kitapçı 
Karabet’in bastığı, Maarif Ne- 
zaretince bütün rüştiyelere ka­
bul edilen (Mülâhhas Coğraf-
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yay-ı Umumî), baş tarafında 
kürreiarz hakkında çoluk ço­
cuğun hiç kavrıyamadığı tafst- 
lâtan sonra Avrupa kıasma gi­
rişir, (Ahvali tabiiyesi) diye 
tutturur; Bahri Ebyaz’dan baş- 
lıyarak Azak Denizine kadar 
kaç deniz, keza kaç körfez, şib- 
hi cezire, burun, ada, nehir, göl 
dağ varsa sıralardı.
Hepsini dudu kuşu gibi ezber- 
liyecek, hiç aksamadan saya­
caksın. Az buçuk bocaladın mı 
notun kırıldı gitti.
O zamanki harflerden belle­
dikleri isimleri, tertip hatala- 
riyle dolu Kelimeleri yapyanlış 
söyliyenler de gırla. Fransanın 
Loar ırmağına, Rens şehrine 
Levvar, Reimis diyenler; mü- 
rettiplerin (rı) yerine (ze) koy­
dukları Hazer denizini Hazez 
diye zihnine mıhlıyanlar...
İptidaiye hocam Muhacir A-
rif Efendiden coğrafyaya siftah 
etmiştim. Nümunei Terakkiden 
mezun, Mekâtibi Askeriye mü- | 
fettişi İsmail Paşanın damadı 
Mustafa Mazhar Beyin (Yeni 
Coğrafya) sini takib ederdik.
Kitabın ifadesi açık, baskısı 
güzel, fakat onda da ötekiler 
gibi beş kıtanın tabiî ahvali, si­
yasî vaziyeti ve fasıl sonların­
da isimlerin ayrıca üstesi.
Duvara asılı Avrupa pafta­
sında ara ara, ter döke döke 
dur, ambale oluştan gözümüzün 
önündeki Zambeli Cedit adası­
nı, Lofoten adalarını, Clyde 
körfezini, Spartivpnto burnunu, 
Limoges, Valladolide, Palermo 
şehirlerini bulabilirsen bul. Alt­
larını kırmızı kalemle çizsek ya, 
hayır: hocafendimiz müsaade 
etmez. Dersi tekrar müzakerede 
gene arar tarar, bunalır, elme- 
i det çekerdik.
Veznecilerdeki Şemsülmaari*. 
j Yeşiltulumbadaki Medresei E- 
I debiye, Atpazarındaki Rehberi 
l Tahsil kabilinden hususî mek- 
: teplerde müteaddit dersi aynı 
; adam üstüne almıştı. Filân ka- 
ı lemde kâtip Ahmet bey, falan 
I dairede mülâzimi evvel Mehmet 
bey, yahut sarıklı cüppelilerden 
Esseyit Mahmut efendi gibiler.
Koska’daki Darüttahsil’in ho- 
| çalarından ve tanıdıklardan bir 
' Hafız Niyazi Efendi vardı. Mü- 
| derrislikten yetişme. Mektepte 
' Arabi, mantık, Edebüddünya 
i veddin, Fütuhüşşam ve coğraf- 
i ya okutur; arasıra bize geldi­
ğinde kulak da bükerdi:
— Emma bâdü malûm ola ki 
Alamanyada kâin Laypsık ve 
Danzığ şehir şehirlerinin lisa­
nımızda namı kadîmleri Lepis­
ka ve Daniska beldeleridir.
Kuleli idadisinin coğrafya 
muallimi kolağası Nuri Efendi­
nin lâkabı pek kötüdü. Kalen­
der mizaç, derbeder kılıklı olu­
şundan ötürü ona Bitli Nuri
derlerdi. Gel gelelim, mesleği­
nin o kadar erbabı ki, âdeta 
enderlerden, dehri sayılanlar­
dan. Jül Vern’in (Kaptan 
Grant’m Çocukları) romanın­
daki Paganel’in tıpkı eşi. Me­
selâ mufassal Hand atlası gelişi 
güzel aç, sor: Vikburg ile Katoş 
nedir, neredirler? Derhal önce­
kinin Cemahiri Müttefikai A- 
merikada Missisipi nehri kıyı­
sında bir şehir olduğunu, son­
rakinin de Orta Amerikada, 
Yukatan yarımadasının ucun­
daki buruna denildiğini söyle­
sin.
Galatasaray lisesinin son sı­
nıflarına coğrafya profesörlüğü 
eden Magnus’e gelince, göğsüne 
kadar kumral sakallı olan di­
don, Fransanın bilmem hangi 
üniversitesinden matematik 
agröjesi imiş.
(Koyunun bulunmadığı yerde 
keçiye Abdurrahman Çelebi 
derler) hesabı, o dersi de ka­
bullenmişti. Bilgisizliğini talebe 
de bilirdi. Bir gün, dershaneye 
gireceği sıra, muzibin biri kara 
tahtaya şu suali yazmış:
Alp dağlarında Mon Blan’ın 
irtifaı ne kadardır?
Profesörün gözü yazıya iliş­
miş. Alı al, moru mor, ıkına 
sıkma, soluya soluya kekeleyip 
duruyor:
— 7000 metre mi desem, 6500 
metre mi; '1000 mi? 5700 mü, 
5000 mi, 4300 mü. 3800 mü?
Boyuna sayıp durduktan son­
ra 7 binle 3 bin metre arasın­
dadır! diye kesip atınca kah­
kahalar kopmuş.
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